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Introduction 
?d?dZ_WÊi_dZkijh_Wb_p[Zped[i"^[Wbj^fheXb[cib_da[ZjeeYYkfWj_edWb
^WpWhZi WdZmehafbWY[ YedZ_j_edi W\\[YjcWdomeha[hi" m^_b[ ej^[hi Wh[
Wjh_ia\hec_dZkijh_WbWYY_Z[djiWdZj^[_h[dl_hedc[djWb[\\[Yji$Meha[hi
j^[ci[bl[i ^Wl[ WYYkckbWj[ZckY^ [nf[h_[dj_Wb [nf[hj_i[ e\ ikY^ eYYk#
fWj_edWb WdZ [dl_hedc[djWb ^[Wbj^ _iik[i" _dj[hfh[j[Z m_j^_d j^[_h emd
b_\[#mehbZi$O[j^Wl_d]j^[i[f[hif[Yj_l[iWdZ[nf[h_[dY[ih[Ye]d_p[Z"WdZ
eYYkfWj_edWbZ_i[Wi[i _Z[dj_Ó[ZWdZWYj[ZkfedXo]el[hdc[dj W][dY_[i
WdZYehfehWj_edi"^Wifhel[ZWckY^]h[Wj[hijhk]]b[$J^_iY^Wfj[hZeYk#
c[djiikY^ijhk]]b[i"m^_Y^YWdX[i[[dWiY[djhWbjej^[Y_j_p[di^_ffhWY#
j_Y[i e\ \WYjeho meha[hi$ Dej edbo ^Wl[ j^[i[ ijhk]]b[i Xhek]^j meha[hiÊ
emdademb[Z][WdZ[nf[h_[dY[ie\eYYkfWj_edWbh_iai_djej^[fkXb_Yfeb_Yo
ZecW_d"Xkjj^_i^WiX[[db_da[ZjeWlWh_[joe\h_]^jiYbW_ci0m^[j^[hh_]^ji
jecWj[h_Wb Yecf[diWj_ed" jec[Z_YWb jh[Wjc[dj eh je _cfhel[Zmeha_d]
YedZ_j_edi$ J^[i[ Y_j_p[di^_f fhWYj_Y[i ^Wl["ceh[el[h" X[[d \eh][Z _d W
Yedj[nj m^[h[ meha[hiÊ l[ho ikhl_lWb _i Wj ijWa[" WdZ j^[_hcej_lWj_ed \eh
ijhk]]b[ _i bem$
Meha[hi ^Wl[ dej mW][Z j^[i[ ijhk]]b[i Wbed[$ ?dZ[[Z" j^[ Y^Wfj[h
\eYki[iedj^[a[oheb[ifbWo[ZXoWi[je\_dj[hc[Z_WhoWYjehi_dXhea[h_d]
WdZ Xh_Z]_d] j^[mehbZi e\ W\\[Yj[Zmeha[hi" WdZ e\ iY_[dj_ÓY WdZ feb_Yo
_dij_jkj_edi$?j_iXWi[Zedj[do[WhiÊ[nf[h_[dY[e\j^[EYYkfWj_edWb>[Wbj^
WdZ IW\[jo 9[djh[ E>I9 WdZ j^[ ;dl_hedc[djWb WdZ EYYkfWj_edWb
>[Wbj^I[Yj_ede\j^[IeY_[jo\ehFWhj_Y_fWjehoH[i[WhY^_d7i_WFH?7$J^[
E>I9mWi\ehc[ZXokd_edi"meha[hiWdZWYj_l_iji"c[Z_YWbfhe\[ii_edWbi"
iW\[jo[nf[hjiWdZbWmo[hi_d'/.."WdZ^Wimeha[ZYedi_ij[djboi_dY[j^[d
je^[bf_Z[dj_\oWdZifh[WZ_d\ehcWj_edWXekjeYYkfWj_edWbZ_i[Wi[i"WdZ
je Ó]^j \eh Yecf[diWj_ed$ 9[djhWb je j^_i Xhea[h_d] ^Wi X[[d _dj[hfh[j#
_d]WdZh[\hWc_d]meha[hiÊ[nf[h_[dY[i jeÓj j^[YedY[fjiWdZijWdZWhZi
e\ b[]_j_cWYo e\ Zec_dWdj iY_[dj_ÓY Ykbjkh[" m^_b[ [ZkYWj_d] meha[hi je
fWhj_Y_fWj[_dZ_W]dei_iWdZced_jeh_d]Ckhb_Z^Wh[jWb$'//+$J^[iY_[dY[
e\eYYkfWj_edWbZ_i[Wi[i^Wi j^kiX[[d ÉZ[coij_Ó[ZÊ \ehmeha[hi$ ?d j^_i"
j^[mehbZie\meha[hiWdZiY_[dj_iji^Wl[X[[dXh_Z][ZbWh][bo_dj[hcie\
iY_[dY["hWj^[hj^Wdj^ei[e\meha[hiÊemdmWoie\X[_d]"WdZWfWhj_YkbWh
')'
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ceZ[be\ j^[iY_[dj_ÓYWbbo b_j[hWj[Y_j_p[d^Wi j^kiX[[dfhecej[Z$O[jWi
j^[ Y^Wfj[h ik]][iji" ]_l[d j^[ iY_[dj_ÓYkdY[hjW_djo WdZ [l[d _]dehWdY[
ikhhekdZ_d]cWdo _iik[ie\eYYkfWj_edWbWdZ[dl_hedc[djWb^[Wbj^" j^_i
^Wi X[[d W fheY[ii e\ Z[coij_ÓYWj_ed \eh iY_[dj_iji jee" Wi j^hek]^ j^[
mehae\E>I9"WdZj^[meha[hiÊY_j_p[diY_[dY[j^Wj_j^Wiikffehj[Z"d[m
ademb[Z][e\WdZZ_W]deij_Yfh[Y_i_ed_deYYkfWj_edWbWdZ[dl_hedc[djWb
^[Wbj^^Wl[[c[h][Z$
J^[Y^Wfj[hX[]_diXoekjb_d_d]j^[eh_]_diWdZ[Whbomehae\j^[E>I9
_d W Yedj[nj e\ ^_]^ iY_[dj_ÓY kdY[hjW_djo WXekj eYYkfWj_edWb Z_i[Wi[i"
e\ÓY_Wb h[bkYjWdY[ je WYademb[Z][ j^[c WdZ [njh[c[cWh]_dWb_pWj_ed e\
\WYjehomeha[hi$?jj^[dWZZh[ii[ij^[YWi[e\eYYkfWj_edWb bkd]Z_i[Wi[i"
WdZj^[fheY[iij^hek]^m^_Y^j^[E>I9ikffehj[Zmeha[hiÊY_j_p[di^_f
fhWYj_Y[iWhekdZj^_i_iik[$J^[Y^Wfj[h]e[iedjeWZZh[ii"ceh[Xh_[Ôo"
W hWd][ e\ \khj^[h eYYkfWj_edWb WdZ [dl_hedc[djWb ^[Wbj^ _iik[i" m^[h[
i_c_bWh Xhea[hW][ ^Wi X[[d kdZ[hjWa[d" _dYbkZ_d] eYYkfWj_edWb de_i[#
_dZkY[Z ^[Wh_d] beii D?>B" Z_iWX_b_jo Wii[iic[dj ceh[ ][d[hWbbo" WdZ
Y^[c_YWb WYY_Z[dji WdZ febbkj_ed" ZhWm_d] ekj Yecced j^[c[i _d j^[
[c[h][djh[bWj_edi^_fiX[jm[[dmeha[hiWiY_j_p[di"iY_[dj_ÓY_dij_jkj_edi
WdZ]el[hdWdY[$
The origins and early work of the Occupational Health and  
Safety Centre
J^[E>I9mWi\ehc[ZW]W_dijj^[XWYaZhefe\i[l[hWbi[h_ekii[jXWYai
je meha[hiÊ eh]Wd_pWj_edi _d j^[ '/.&i$ 7d kdikYY[ii\kb ijh_a[ Xo j[nj_b[
meha[hi _dCkcXW_mWi \ebbem[ZXo j^[hWf_ZYbeikh[e\cWdo _dZkijh_[i
j^[h["m_j^j^[edibWk]^je\j^[d[m[Yedec_Yfeb_Yofki^[ZXoh_]^j#m_d]
]el[hdc[dji" WdZ Wc_Z \ehY[i e\ [Yedec_Y ]beXWb_pWj_ed$ D[Whbo ,& f[h
Y[dj e\ _dZkijh_[i _d j^[7]hWHeWZ WdZ j^[J^Wd[Å8[bWfkhHeWZ" ed[e\
j^[ bWh][ij _dZkijh_Wb X[bji _d 7i_W" m[h[ i^kj Zemd$ J^[ feeh [Yedec_Y
YedZ_j_edi"lkbd[hWX_b_joWdZbemcehWb[e\meha[hij^Wj[dik[Zfhel_Z[Z
j^[Yedj[nj_dm^_Y^j^[E>I9X[]Wd_jimeha_dZ_W]dei_d]WdZced_jeh#
_d]eYYkfWj_edWbWdZ[dl_hedc[djWbZ_i[Wi[i$
M^[dE>I9ijWhj[Z_jimeha"j^[h[m[h[cWdoeXijWYb[ijeh[Ye]d_j_ed
e\meha[hiÊ[nf[h_[dY[ie\eYYkfWj_edWbZ_i[Wi["WdZjejhWdibWj_d]ikY^h[Y#
e]d_j_ed_djeh[Wb_p[Zh_]^jijejh[Wjc[djehYecf[diWj_ed$CWdoeYYkfW#
j_edWbWdZ[dl_hedc[djWb^[Wbj^fheXb[ciWh[ikhhekdZ[ZXokdY[hjW_djo"
cWa_d]Z_W]dei_iZ_\ÓYkbj$Iec[e\j^[i[kdY[hjW_dj_[iWh[ieY_e#feb_j_YWb"
ej^[hiiY_[dj_ÓY"WdZiec[YecX_d[Xej^j^[i[Wif[Yji$J^[h[_i\h[gk[djbo
kdY[hjW_djoWXekjj^[YWki[iWdZfh[Y_i[iekhY[ie\W^[Wbj^fheXb[c"WdZ
WXekjj^[dWjkh[WdZif[[Ze\Z_i[Wi[fheY[ii[iÅZ[if_j[ j^[f[hY[fj_ed
j^Wjc[Z_Y_d[_iWd[nWYjiY_[dY[$J^_ikdY[hjW_djo_iYecfekdZ[ZXoj^[
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 9 bWYae\WYb[Whh[]kbWjeho\hWc[mehaWdZj^[bWYae\kdZ[hijWdZ_d]Wced]
YedY[hd[ZfWhj_[iWXekj j^[ b_c_j[Z b[]Wbh[]kbWj_edi$ 
J^[h[ m[h[ Wbie ej^[h cW`eh ^khZb[i j^Wj eXijhkYj[Z j^[ fheY[ii e\
h[Ye]d_p_d] WdZ YbW_c_d] \eh eYYkfWj_edWb ^[Wbj^ _iik[i$ :eYjehi m[h[
feehbo jhW_d[Z _d h[Ye]d_p_d] WdZZ_W]dei_d] eYYkfWj_edWb Z_i[Wi[i$ J^[
Wjj_jkZ[i e\ Xej^ ZeYjehi WdZ ej^[h h[b[lWdj fhe\[ii_edWbi je Ze_d] ie
mWi _dÔk[dY[ZXoWX_WiWced]j^[fhe\[ii_edWbYbWiiW]W_dijXbk[#YebbWh
meha[hi _d ][d[hWb$ 7j j_c[i" j^_i b[Z je fhe\[ii_edWbi Z[b_X[hWj[bo c_i#
]k_Z_d]meha[him^eYWc[jej^[cm_j^eYYkfWj_edWbWdZ[dl_hedc[djWb
^[Wbj^ fheXb[ci$M^[d ijkZ_[i m[h[ YWhh_[Z ekj ed meha[hi" j^[i[ m[h[
dejcWZ[WlW_bWXb[ jeWdoed[[nY[fj j^[i[b[Yj \[mYedZkYj_d] j^[ijkZo"
WdZiem[h[dejef[djefkXb_YiYhkj_do$I^ekbZWdeYYkfWj_edWbZ_i[Wi[X[
_Z[dj_Ó[Z"meha[hi\WY[Z\khj^[hfheXb[ci_d]W_d_d]c[Z_YWbehZ_iWX_b_jo
Y[hj_ÓYWj_ed$D[_j^[hmWi]_l[dh[WZ_bo"m^_b[Z_iWX_b_joY[hj_ÓYWj_ed"m^_Y^
_ih[gk_h[Z\ehYecf[diWj_ed"mWi\h[gk[djbodejkdZ[hijeeZXoZeYjehiWdZ
^[dY[dej]_l[djemeha[hi$BWmo[hi"[l[dj^ei[m^ei[][d[hWbijWdY[mWi
fhe#meha[h"j[dZ[Zje^Wl[Wfeehademb[Z][e\fhe]h[ii_l[bWmih[bWj[Zje
eYYkfWj_edWb^[Wbj^$Feeh jhW_d_d]"Wim[bbWikdZ[hcWdd_d]WdZ][d[hWb
WfWj^o"WbieY^WhWYj[h_p[Zj^[ijW\\e\j^[;cfbeo[[iÊIjWj[?dikhWdY[;I?
iY^[c[ÅWYedjh_Xkjeho^[Wbj^ _dikhWdY[iY^[c[m_j^ bWh][ÓdWdY_Wb h[#
i[hl[i$J^_ib[ZjeWfWj^o_dki_d]j^[i[ÓdWdY_Wbh[i[hl[i\ehmeha[hi"WdZ
_dfWhj_YkbWh\eheYYkfWj_edWb^[Wbj^fheXb[ci$<_dWbbo"Wbbj^[i[fheXb[ci
m[h[YecfekdZ[ZXo_d\ehcWj_ed_iik[i" _dYbkZ_d]Z_\ÓYkbjWYY[iijej^[
?dj[hd[jem_d]jeWi^ehjW][e\h[iekhY[i"WdZWbb_d\ehcWj_edX[_d]_d;d]#
b_i^ m_j^iec[BWj_dWdZ=h[[a"Yh[Wj_d]i[h_ekiZ_\ÓYkbj_[i \ehmeha[hi
_dkdZ[hijWdZ_d]iY_[dj_ÓY"b[]Wbeh_dikhWdY[_iik[i$J^[i[\WYjehi"Wim[bb
WiAW\aW[igk[Éh[ZjWf[#_icÊfheY[ZkhWbZ[bWoi"ZWkdj[Z[l[dj^[XhWl[ij
e\meha[hiWhc[Zm_j^c[Z_YWbY[hj_ÓYWj_ed\ehcii[[a_d] `kij_Y[$
?d X[]_dd_d] je Z[coij_\o j^[ fheY[ii e\ fheXb[c _Z[dj_ÓYWj_ed WdZ
hekj[i je h_]^ji#YbW_c_d]" E>I9Êi Óhij cW`eh meha WZZh[ii[Z j^[ eYYk#
fWj_edWb Z_i[Wi[i e\ meha[hi _d j^[ kdZ[h]hekdZ i[m[h Z[fWhjc[dj e\
CkcXW_" WYj_d] je][j^[hm_j^ j^[ckd_Y_fWbmeha[hiÊ kd_ed$ BWj[h"meha
_d Z_W]dei_d] eYYkfWj_edWb Z_i[Wi[i" [ZkYWj_d] WYj_l_iji WdZ Ó]^j_d] \eh
Yecf[diWj_ed mWi YWhh_[Z ekj m_j^ cWdo kd_edi WdZ Yebb[Yj_l[ ]hekfi"
ikY^Wi j^[7bb ?dZ_WJhWZ[Kd_ed9ed]h[ii" j^[ebZ[ijmeha[hiÊkd_ed _d
?dZ_W" WdZ j^[ cW`eh j[nj_b[ meha[hiÊ kd_ed" j^[ JhWZ[ Kd_ed Ieb_ZWh_jo
9ecc_jj[["CkcXW_ Ckhb_Z^Wh [j Wb$ '//+$E>I9Wbiemeha[Z je][j^[h
m_j^ Y_j_p[diÊ ]hekfi" \eh _dijWdY[ _d Y^[c_YWb X[bji ikY^ Wi FWh_lWhj^Wd
_dCW^WhWi^jhW$
? dem ]e ed je Z_iYkii _d Z[jW_b E>I9Êi heb[ _d j^[ ijhk]]b[ je ^Wl[
eYYkfWj_edWb bkd]Z_i[Wi[ih[Ye]d_p[ZWdZYecf[diWj[Z$
